


































（情報学シリーズ６） / 土屋俊 [ほか]著 丸善 ２００３年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４６２１０７１８０７ 
請求記号 ０１０//Ｊ６６//６ 登録番号 ５２００３４１５７９ 
 
・電子図書館と電子ジャーナル : 学術コミュニケーションはどう変わるか 
（情報学シリーズ８） / 根岸正光[ほか]著 丸善 ２００４年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４８６０４９０２６６ 




















業体・自治体のために / 立岡浩, 渡辺好章編著 日総研出版 ２０００年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４８９０１４４３９０ 
請求記号 ３６９．１//Ｔａ１５ 登録番号 ５２０００５１１８１ 
・公共・非営利のマーケティング/ C.H.ラブロック, C.B.ウェインバーグ著 ;  
渡辺好章, 梅沢昌太郎, 草野素雄監訳 白桃書房 １９９１年 
※同一書籍 4 冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４５６１６６０５５０
請求記号 ６７５//Ｌ９４ 登録番号 ００９７０２２９８７
 
・食品の国際マーケティング : 需給,フローの地球的分析  
（食品シリーズ ; 4） / 渡辺好章著 柴田書店 １９７５年 
※同一書籍 2 冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  
請求記号 ６１１．３８//Ｗ４６ 登録番号 ００８１０４４７９６ 
 
・プルーン : 驚異の果実・その総て 
（情報学シリーズ８） / 渡辺好章著 白川書院 １９７６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  














日 月 火 水 木 金 土 
２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３ 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
 
・１２月の休館日は５日(月)、２８(水)～３１(土)です。（塗りつぶし参照） 
・２１日（水）～２７日（火）は４時３０分閉館です。（下線付参照） 
・年末年始の休館日は２８日(水)～１月９日（月）です。 
 １月１０日（火）より通常開館いたします。 
